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DIARI
9
DEL
MINISTERIO D1 MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
e-o-m:A...izz,:r
Reales órdenes.
.•
ESTACO MAYOR P.ENTRAL. ..-.Resuelve instancia de un condestable.—
Aprueba enlrega de la I. división del ramo de Armamentos dal arse
nal de Cartagena.—Publica sentencia recaída en pleito promovido por
la S. E. de C. N,—Concede varios créditos.—Dispone se efectúe una
obra
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.---5eclara indemnizabie una comi
sión
SERVICIOS AUXILIARES—Resuelve instancia de un escribiente.—Dis
**••••11••••••••••••••■•■••
ección 4fjciai
REALES ÓRDENES
tacto Mayor central
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el 2.° condestable, graduado de alférez de Arti
llería, D. Ginés Díaz Vivancos, en súplica de que
se exprese si debe tomar parte en el concurso
anunciado por real orden de 31 de diciembre últi
mo para cubrir 23 plazas de alféreces de fragata
de la escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo
General, ya que fue declarado suficiente en el con
curso anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido resolver que tanto el recurrente como
el personal que se encuentre en su caso, debe ele
var solicitud pidiendo tomar parte en el aludido
concurso, si así lo desean, en las condiciones deter
minadas por la expresada real orden de 31 de di
ciembre próximo pasado (D. O. núm. 5, pág. 23).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
4»
ládlo
pone cause baja en la Armada un íd.—Recompensa al T. Cor. de E. M
D. J. López.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de varios pes
cadores de Sábalos.—Concede subvención a un Pósito Pescador.—
INTENDENCIA GENERAL—Destino al Cr. de N. D. E. Serra.—Sobre
percepción de haberes de varios oficiales-alumnos.----Concede un cré
dito.—Releva del cargo que a favor del Gobierno español tiene la So
ciedad ,(Aktiebolaget›, de Suecia —Concede subvención al Real Club
de Santa Cruz de la Palma.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Junta para el reconocimiento de los
opositores a escribientes.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma -
drid 30 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a ChaCÓn
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Entregas da destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú -
mero 45, fecha 12 de enero corriente, del Coman
• dante general del apostadero de Cartagena, que
eleva a este Ministerio expediente y acta de entre
ga de la 1.a división del ramo de Armamentos de
aquel arsenal, hecha por el capitán de fragata don
Leopoldo Colombo y Autrán, al teniente de navío
don Ramón M.a Gámez Fossi, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobarla.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de
enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M.a Chacón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo,
con oficio núm. 812, de 12 de diciembre último, re
mite testimonio de sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-administrativo de aquel Alto Tri
bunal, cuyo tenor es el siguiente:
«Don Julián Castro, Secretario de la Sala de lo Conten
cioso-administrativo del Tribunal Supremo: Certifico:
Que por esta Sala se ha dictado la siguiente SENTENCIA:
«En la villa y Corte de Madrid a 31 de octubre de 1919,
en el recurso contencioso-administrativo pendiente ante
la Sala en única instencia entre partes, de la una la S. E.
de C. 'N., representada por el Procurador D. Juan Mon
tero López, y dela otra, como demandada, la Adminis
tración del Estado y en su nombre el Fiscal, sobre revo
cación o subsistencia de la real orden de 1.° de septiem
bre de 1916, dictada por el Ministerio de Marina, acor
dando la recepción con carácter provisional de los tor
pederos 13 y 14 y otros extremos:
Resultando que en 5 de mayo de 1916 la S. E. de C. N.,
dirigió una instancia al Ministerio de Marina haciendo
constar que encontrándose los torpederos 13 y 14 en dis
posición de ser presentados a las pruebas de recepción
marcadas en el contrato de 16 de junio de 1909, con la
sola falta de los compresores de aire que para los tubos de
lanzar deban fabricar los constructores ingleses Peter
Brotherhoad y Compañía» que no habían entregado a
consecuencia de las actuales circunstancias, pero cuyo
hecho no podía influir sobre el buen funcionamiento de
los barcos, ni sobre su utilidad, puesto que podrán efec
tuar los disparos con pólvora y podía, por tanto, acor
darse la receppión sin perjuicio de entregar los com
presores de aire una vez terminada su fabricadón:
Resultando que informada esta solicitud por la Inten
dencia general, el Estado Mayor central, la Asesoría y la
Junta Superior de la Armada, con la indicación general
de la conveniencia para el buen servicio del Estado de
la recepción de los expresados buques y no ser de inme
diata necesidad los compresores de aire se dictó por el
Ministerio de Marina la real orden de 23 de junio de 1910,
comunicada el 27, invitando a la Sociedad demandante a
manifestar la forma y condiciones en que podía entregar
los torpederos 13 y 14:
Resultando que en 4 de julio siguiente acudió de nue
vo la S. E. de C. N., con escrito al Ministeriode Marina,
exponiendo que los torpederos 13 y 14 podían ser entre
gados en completo armamento y dotado de todos sus
pertrechos con la sola excepción del aparato de señales
que no le había sido posible adquirir y algún otro pe
qneño efecto que en nada afectaba en definitiva al buen
servicio de los buques, que podrían ser entregados y re
cibidos con arreglo a contrato. Que a su vez estimaba la
Sociedad recurrente, y así lo hacía constar ahora, que a
Ja recepción de tales barcos no serían aplicables las rea
les órdenes de 4 de septiembre, 23 de octubre y 4 de no
viembre de 1915, sobre seguros de buques en plazo de
garantía, ni tampoco habría de ser la recepción califica
da de provisional como la de las reales órdenes de 19 de
abril y 26 de mayo de 1916, referentes a la recepción do
los torpederos 11 y 12, respectivamente. Que teniendo
en cuenta las circunstancias actuales y las dificultades
que surgirían para entregar los buques con el completo
de todos sus efectos y la demora indefinida, en su caso,
para la recepción de ser la exigencia rignrosa, entendía
la Sociedad actora que para evitarlo y obviar las dificul
tades armonizándolas con las circunstancias podría in
terpret9rse o aplicarse el art. 36 del contrato en la forma
adicional que proponía. Y que de aceptarse la solución
también propuesta en relación con los tubds lanzator
pedos quedarían los torpederos 13 y 14 en condiciones
de completo armamento y a reserva de sustituir oportu
namente esos tubos por los que en definitiva debían
montar:
...•••■•■■••■■•■■
Resultando que emitido nuevlimente por los Centros
técnicos los oportunos informes se dictó en 29 de agosto
de 1916, por el Ministerio cle Marina, la real orden, co
municada en 1.° de septiembre siguiente, y que es la re
currida, disponiendo:
1.0 Que se reciban provisionalmente los torpederos
13 y 14 después de verificar las pruebas de máquinas y
tubos lanzatorpedos.
2.° Que ínterin no recibe la S. E. de C. N. los com
presores de aire para estos buques, se monten en ellos
los de los torpederos 1 y 5.
`3.' Que no procede montar en el torpedero 13 1 os
tubos destinados al torpedero 2, debiéndose montar en
el 13 y 14 nuevos tubos, que según manifiesta la Socie
dad estarán listos en ocho semanas, a partir del 4 de ju
lio último; y
4•0 Que no procede hacer variación alguna en el ar
tículo 36 del contrato como pretende la Sociedad, debien
do la recepción de estos torpederos ser provisional, apli
cándose, tocló lo dispuesto en las cinco reales órdenes ci
tadas -para la recepción de otros torpederos y seguros de
buques en plazo de garantía:
Resultando que conti.a esta, real orden interpuso re
curso contencioso-administrativo la Sociedad Española
de Construcción Naval, representada por el Procurador
D. Juan Montero, formalizando oportunamente su de
manda con la súplica de que en su día se declarase por la
Sala «que la recepción de los torpederos 13 y 14 no podía
distinguirse con denominación diferente a la de «confor
me a eóntrato», ni serían aplicables a los mismos las cin
co reales órdenes a que en la de 1.° de septiembre se hace
referencia, debiendo esta real orden considerarse sin efec
to legal alguno en lo que se refiere a. los extremos arriba
citados:
Resultando que emplazado el Fiscal contestó la doman
manda, solicitando fuera desestimada, absolviendo de,
elJa a la Administración:
Visto siendo Ponente el Magistrado D. Cándido R. de
Celis:
Visto la ley de 7 de enero de 1908.
Visto el real decreto de 21 de abril del mismo año y
el art. 36 de las bases generales del concurso para elpro
yecto de ejecución por contrata de las obras autorizadas
por la ley citada.
«Art. 36. Los buques se entregarán con armamento
completo, con las embarcaciones menores y con los car
gos o pertrechos de costumbre y que habrán de especi
licarse en el contrato, y además con artillería instalada
a bordo y probada en elmar satisfactoriamente, con arre
glo a las condiciones que exige en análogos casos el Go
bierno de la nación a que pertenezca la Sociedad que
haya prestado la garantía técnica. No se incluirán en
armamento ni en los cargos y pertrechos que deba en
tregar el contratista las municiones, los torpedos, el Car
bón y los efectos de consumo de máquinas y calderas:»
Vista la escritura de contrato do las obras navales re
feridas, otorgada entre la S. E. de C. N. y la Administra
ción en 16 de junio de 1999, estípulacion. tercera, cláusu
las 8.a, 15, 16 y 17 y artículo 43 de las indicadas 'bases que
expresan, respectivamente:
Estipulación 3.'
(tComo complemento y aclaración a las bases y propo
siciones aceptadas se estipulan, además, las siguientes re
glas o cláusulas adicionales:
8•2" No obstante el derecho de inspección ejercido
por la Comisión durante la ejecución de los trabajos, la
•
Sociedad asumirá siempre la absolutaresponsabilidad de
las obras y la Comisión nombrada para su recepción de
finitiva mantendrá íntegro el derecho a rechazar la parte
de las obras que causen defectos en las pruebas de re
cepción o no se ajusten a las condiciones estipuladas.
15. Durante el plazo de doce meses, a contar desde la
prueba definitiva de cada buque, la S. E. de C. N. :garan
tiza el buen funcionamiento de las máquinas, así como
su calidad y buena ejecución.
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16. En el transcurso del plazo de garantía estable
cido en la cláusula anterior la Sociedad tendrá dere
cho a conservar a bordo un maquinista de su confianza,
cuyo sueldo correrá a cargo del Ministerio de Marina.
17. Las averías que independientemente de los casos
de fuerza mayor se ocasionaran en el aparato motor y
mecanismos auxiliares, durante el plazo de garantía, de
bidas a mala disposición de los órganos, defectos de fa
bricación o de ajuste o de montaje, serán reparados por
cuenta de la Sociedad:
Vistas ras sentencias de esta Sala do 5 de febrero y
de 9 de diciembre de 1918:
Considerando que de los cuatro extremos a que se re
fiere lo dispuesto en la real orden recurrida sólo sobre
dos versa lapetición de la Sociedad demandante, esto es,
sobre el 1.° y 4.° en que respectivamente se acuerda re
cibir provisionalmente los torpederos 13 y 14, después
de verificar sus pruebas de máquinas y de tubos lanza
torpedos y que no procede hacer variación alguna en el
artículo 36 del contrato, debiendo ser provisional la re
cepción de estos torpederos, aplicándose todo lo dispues
to en las reales órdenes de 4 de septiembre, 23 de octu
bre y 4 de noviembre de 1915 y 19 de abril y 26 de mayo
de 1916 para la recepción de otros torpederos y seguros
de buques en plazo de garantía:
Considerando que aún cuando no obra en el expedien
te copia autorizada de ninguna de estas reales órdenes,
sin embargo, por la suficiente referencia que en él se
hace de ellas y por la más completa y amplia que se C011-
tiene en las sentencias de esta Sala de 5 de febrero y 9
de diciembre de 1918, so llega a saber que la de 23 de
octubre y 4 de noviembre de 1915 resolvieron, con re
lación a los torpederos 2, 7, 8, 9 y 10, los cuales habían
sido recibidos provisionalmente, que hasta tanto no tu
viera lugar la recepción definitiva no podían cesar las
responsabilidades de la casa constructora sobre el se
guro, mientras no hubiera transcurrido el plazo de ga
rantía determinado en la cláusula 15 de la estipulación
tercera del contrato, y las de 19 de abril y 26 de mayo
de 1916, acordaron, respecto a los torpederos 11 y 12
que fuera provisional también su recepción, ínterin no
se suministraran todos los pertrechos que correspon
dían a dichos buques, con arreglo al contrato, sin que
finalmente conste que la real orden de 4 de septiembre
de 1915 dispusiera cosa sustancialmente distinta de la
de sus congéneres, ya citadas, de 23 de octubre y 4 de
noviembre siguientes:
Considerando que estas mismas cuestiones de recep
ción provisional y extinción del seguro que en cuanto a
los torpederos 13 y 14 ha provocado la resolución mi
nisterial, combatida en este pleito, fueran ya resueltas
por la Sala en sus indicadas sentencias, pues la de 9 de
diciembre de 1918, revocando las reales órdenes de oc
tubre y noviembre, declaró que la obligación de asegu
rar los buques impuesta por el contrato a la S. E. deC. N., cesa con la entrega definitiva de aquéllos, y desde
este momento sólo subsiste, por un año más, la garantía
estipulada en las cláusulas adicionales 15, 16 y 17 del con
trato mencionado:
Considerando que, en su virtud, a tal pronunciamientoha de someterse la Administración en el caso de este
pleito, pues en aquel se concreta respecto a la Sociedad
recurrente el limite de su deber contractual, traspasado
antes y ahora ilegítimamente por la Administración:
Considerando que la sentencia de 5 de febrero de 1918,
confirmó las reales órdenes de 19 de abril y 26 de mayode 1916, y en este particular de la recepción provisionalde los buques fundó su juicio en que aun cuando unareal orden, fecha 24 de febrero de 1914, hubiera dispues
to que las entregas no se distinguieran con las' califica
ciones de provisionales o definitivas, sino expresando
en el acta que se verificaban con arreglo a contrato,ninguna consecuencia eficaz podía deducirse de este
cambio de fórmula para la resolución de la cuestión allí
debatida, ya que lo esencial es la observancia o infrac
ción del contrato, y este contrato, 110 cumplido entera
monte por parte de la S. E. de C. N., era el que la Ad
ministración invocaba para ampliar aquella clase de re
cepción:
Considerando que con arreglo a tal criterio debe de
cidirse el caso actual, ya que los hechos son idénticos o
sea que esta Compañía, no pudiendo por unas o otras
causas, cuya naturaleza no se ha determinado, entregar
al tiempo de verificarse las pruebas de recepción de los
torpederos 13 y 14, los aparatos compresores de aire que
sirven para dársele a los cartuchos de los tubos de lanzar
y para cargar los torpedos, y Do pudiendo tampocoentre
gar el aparato de señales, calificado por algún Centro in
formante como el. más importante de los pertrechos, y
algún que otro efecto, solicita, no obstante, que se reciban
los buques conforme a contrato, al paso que la Adminis
tración, rechazando la variación del art. 36 del mismo,
propuesta por dicha entidad como medio de lograr su
.próposito, se escuda fundadamente en aquel texto con
tractual, verdadera ley para ambas partes, el cual impone
a la recurrente la obligación de entregar los buques con
armamento completo, con las embarciones menores y
con las cargas y pertrechos de costumbre:
Considerando que el reclamar ahora contra el acuer
de recepción provisional no sólo arguye olvido de sus
deberes y de los derechos de la Admiuistración, sino con
tradicción actual y anterior con su propia couducta,
porque antes, esto es, en el caso de los torpederos 2, 7,
8, 9 y 10, recibidos también provisionalmente, se aquietó
con tal acuerdo, no llevando, a vía contenciosa más cues
tión que la del seguro y por que ahora invoca la cláusu
la adicional 8•a del contrato de 16 de junio de 1909, con
intento de demostrar que la Comisión receptora, ni nin
guna otra Autoridad, incluso laministerial, esquienúnica
mente está facultada para determinar si la totalidad de
las obras cumplen o DO los requisitos del contrato y no
repara:
I.° Que ella, la Sociedad constructora, fuó la que sedi
rigió, no a dicha Comisión, sino al Ministerio, -solicitan
que-se acordara la recepción: •
2.° Que precisamente dicha cláusula habla de recep
ción definitiva:
3.° Que, por otra parte, nunca tendría este carácter
hasta que su acuerdo fuera convalidado por el que el
Ministro adoptara, en vista de los dictámenes que, aseso
rándole, emitieran los diferentes Centros técnicos, pues
tos con tal objeto a su servicio; y
4.0 Que si su responsabilidad, por razón del, seguro,
sólo se extingue cuando la obra naval se recibe definiti
vamente por reunir las.condiciones del contrato a esta
recepción, no lograda en este caso por incumplimiento
de él, es a la que únicamente puede referirse la indicada
responsobilidad.
Fallamos: Primero.—Que debemos absolver y absolve
mos a la Administración general del Estado de la de
manda interpuesta a nombre de la S. E. de C. N. contra
los extremos 1.° y 4.° de la real orden dictada por el Mi
nisterio de Marina en 1.° de septiembre de 1916, la cual
declaramos firme y subsistente en cuanto, invocando las
reales órdenes de 19.de abril y 26 de mayo de 1916,
acuerda en sunúmero •.° y reitera en el 4.° que se reci
ban provisionalmente los torpederos 13 y 14; y
Segundo. -Que debemos revocar y revocamos dicha
real orden en cuanto, invocando las de 4 de septiembre,23 de octubre y. 4 de noviembre d.9 1915, resuelve en su
número 4.° como resolvieron éstas que la expresada So
ciedad viene obligada a mantener el seguro de aquellos
barcos durante el período del año de garantía que establece la cláusula 15 de la estipulación 3•a del contrato,
y en su lugar declaramos que dicha obligación cesa con
la entrega definitiva de los mismos, y desde este 'mo
mento sólo subsiste, por un año más la garantía estipulada en las cláusulas adicionales 15 16 y 17 del con
trato expresado.—Así por esta nuestra sentencia, que sepublicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandarnos y firmamos.—Alfredo de Zavala.—Carlos Groizard. Cándido R.
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de Celis.—Carles Fergara. Mannel Velasco.-- Bernardo
Longué.—José Bellever.
Publicación: Leída y publicada fu é la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. 1). Cándido R. de Celis, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública
en el día de hoy su Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de lo que, como Secretario, certifico. --Madrid a 31
de octubre de 1919.—Julián Castro.—Y en cumplimientodel art 83 de la ley Orgánica de esta jurisdicción, expidoel presente testimonio, que se remitirá al Ministerio de
Marina, a los efectos del citado artículo y los del 84 de lareferida ley.»
nhabiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que
se ejecute la expresada sentencia, de real orden lo
manifiesto a V. E. para su ponocimiento y fines
correspondientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de enero da 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
--••••■■11111.1111111»..--_
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 559, del General. Jefe de la división de ins
trucción, elevando escrito del Jefe de estudios de
la Escuela de aprendices marineros, en el que pro
pone se adquiera por cuenta de la Hacienda para
aquella Escuela un radiogoniómetro tipo marino
Marconi, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayar central, In
tendencia general y Asesoría general, se ha digna
do disponer que, por gestión directa y Comisión a
compras de este Ministerio de Marina, se adquiera
de la casa Marconi el citado aparato por, el precio
de siete Mil quinientas p-esetas, con cargo al capí
tulo 7.° art. 3.° del presupuesto vigente.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se consi
dore la adquisición de que se trata exenta del pago
de derechos reales arancelarios.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de enero de 1920.
FLót:Ez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de la Com
pañía Ibérica de Telecomunicación, de fecha 30 de
diciembre último, en súplica de que se le abonaran
los gastos de instalación provisional de receptores
de onda continua en la estación radiotelegráfica del
apostadero de Ferrol y en la del crucero Reina
Regente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado. Para esta
atención se concede un crédito de init trescientas
setenta pesetas con cargo al capítulo 7.°, artículo 1%.
del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 23 de enero de 1920.
FLÓItEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ori
ginado por carta núm. 715, de la Junta de gobier
no del arsenal de la Carraca, fecha 17 de noviembre
del año próximo pasado, elevando a esteMinisterio
acuerdo núm. 97, presupuesto y planos. de obras
para habilitación de los polvorines de la Jarcia y
Fadricas, y vistas las cartas números 759, fecha de
16 de diciembre último, y la 8, de 5 del actual, del
General Jefe del referido arsenal, significando en la
primera haberse padecido error en una partida de
dicho presupuesto que debe entenderse rectificado
disminuyendo las cantidades que expresa, y con la
segunda reitera el oficio núm. 759, antes citado;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, la Jefatura de construcciones de Artillería
y Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, ha tenido a bien aprobar el presupuesto
de referencia con la disminución mencionada, y dis
poner, se efectúe la obra de que se trata, cuyo im
porte, ascendente a treinta y seis mil ciento veinte
pesetas con cuarenta y un céntimos, por materiales
y el total, a cuarenta y dos mil quinientas quince
pesetas con cuarenta y un céntimos, deberá afec
tar al artículo 2.° de la ley de 17 de febrero de
1915, capítulo 15, artículo 2.° del vigente presupues
to, donde queda reservado el correspondiente cré
dito.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de enero de 1920.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe /lel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de la Carraca
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones navales
Maestranza
Excmo. Sr.: Presentado en esta Corte el primer
ajustador del taller de artillería del arsenal de la
Carraca, Antonio Márquez Martín, para efectuar en
el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones del
Ejército el curso de automovilismo, según se pro
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viene en la real orden de 4 dellactuall(D. O. núm. 7,
página 36), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de construcciones
de Artillería, ha tenido a bien declarar :_indemniza
ble la comisión de! servicio de referencia por la
duración del expresado curso, debiendo percibir el
jornal diario de quince pesetas con treinta céntimos
(15'30 ptas.), doble del suyo ordinario, por la Habi
litación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 30 de enero de 1920.
FLóitEz
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr-. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Servicios auxiliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por el escribiente de 2.a clase del cuerpo deAuxiliares deOficinas D. Alfredo Pelayo y Sánchez,
en súplica de que se le reserve el derecho a acoger
se al reglamento de 16 de marzo de 1916 si ascien
de a escribiente de La con posterioridad al plazo
que prefija el artículo 2.° del real decreto de 13 de
noviembre del año último, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido acceder a lo solicitado, señalándose, tanto
para el promovente como para los de su igual empleo que se encuentren en su caso y condiciones,un nuevo plazo de un mes, a'partir de la fecha en
que se produzcan las vacantes por pase al nuevo
reglamento de los escribientes de primera clase quelo tienen solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 29 de enero de 1920.
Fix5REZSr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.Señores...
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de la cau
sa que contra el- escribiente 'de segunda clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Manuel Pereira Darnell se instruyó por el delito deacumulación de notas, S. M. ,e1 Rey (q. D. g.) se haservido disponer cause baja en la Armada, conarreglo a lo que dispone el título IV, capítulo 3.°, artículo 47 del Código Penal de la Marina de Guerra.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde," a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de enero de )920.
FIAREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Recompensas
Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
la Marina, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der la Cruz de 2.a clase de la Orden del MéritoiNa
val con distintivo blanco, al teniente coronel de es
tado Mayor D. Juan López Soler.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 29 de enero de 1920.
FLóREz
Sr. Presidente de la Junta de Clasificaci6n y Re
compensas de la Armada.
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por los pescadores de sábalos en el río Guadalete,
en la que solicitan sea incluido el arte denominado
«Sabalera» entre los que autoriza el artículo 2.°
del reglamento vigente, y vistos los informes favo
rables emitidos por la Junta de Pesca del distrito
y por esa Dirección general, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se considere adicionado el
arte denominado eSabalera» a los que figuran en
dicho reglamento, y autorizada, por tanto, la pesa
con el mismo entre el puente del ferrocarril y el
Molinillo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sublienciones
Exorno. Sr.: En vista de la instancia elevada porD. Plácido Nadal Ortega, Presidente del Pósito
Pescador del puerto de la Selva, en solicitud de
que se conceda una subvención para poder aten
der al funcionamiento del mismo, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general y la Intendencia general de
Marina, ha tenido a bien conceder al expresado
Pósito la cantidad de dos 'mil pesetas, con cargo a
capítulo 13, artículo 4.° del vigente presupuesto
cuya cantidad será entregada a dicha Asociación
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por la Autoridad local de Marina, con arreglo a las
instrucciones que oportunamente le serán enviadas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la ex
presada subvención sea reclamada en la nómina de
la referida Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima, en analogía con lo efectuado en virtud
de la real orden de 13 de septiembre del año último
(D. O. núm. 213, pág. 1.370).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 24 de enero de 1920
FLÓB.Ez
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
41~
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. :NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
h i servido disponer que el contador de navío don
Eduardo Serra Márquez, desembarcado del acora
zado Pelayo, destinado al apostadero de Ferrol,
pase a continuar sus servicios al de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1920.
kij AItnírarLe Jefa del Ilatado Mayor csetitrat
José 111.' Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz y Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que los oficiales-alumnos de
Administración D. José María Díaz y Lorda y don
Eduardo de Abréu e Iturbide, D. Ulpiano Fernán
(tez Pintado, D. José María Belda, D. Luis Roma
no Mestas, D. Fernando Alvarez y Alvarez, don
Antonio García Moles, D. Jaime Salvá Riera y don
Pedro Velón Pardo, que actualmente se hallan
prestando examen de fin de carrera en esta Corte,
queden asignados, para eljpercibo de haberes, a la
Habilitación general del Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Ma
drid 31 de 9nero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
José M.a Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se
dice al Si.. Ministro de Marina, en real orden de 23
de enero del corriente año, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la real orden expedida por
V. E. .en 27 de noviembre último, interesando la
concesión de un crédito de veinte mil pesetas a un
capítulo adicional del vigente presupuesto de gas
tos de la Sección 5:al para atender a las ob1igac5.o
nes que se derivan del cumplimiento de la ley de
30 de enero de 1900, sóbre accidentes del trabajo,
durante el actual ejercicio:
Considerando que el apartado n) del art. 3.° de
la actual ley económica considera ampliados los
créditos afectos a estas atenciones en una suma
igual al importe de las obligaciones que se reco
nozcan y liquiden; y
Considerando que por ese Departamento minis
terial se han cumplido los requisitos exigidos por
el real decreto de 23 de diciembre de 1913, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con .lo informado
por la Intervención general de la Administración
del Estado, se ha servido declarar abierto un cré
*dito de veinte mil pesetas a un capítulo adicional
del vigente presupuesto de gastos del Ministerio
de Marina, don destino a ga tisfacer las obligacio
nes de que se trata.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento y fines consigiuentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de enero d.e 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores...
-~1111111411~--
Gastos de justicia
Excmo. Sr. En vista de lo informado por la In
tendencia general, se ha servido disponer S. M. el
Rey (q. D. g.), el abono de los gastos justificados
durante el mes actual en el desempeño de varias co
misiones del servicio que cita la adjunta relación,
la cual comienza con una partida reclamada por el
Juzgado de Marina de Luanco y termina con otra
del de Villaviciosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estadolblayor sentral,
José 114.4 Chaeón.
- Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores__
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Contrataciones
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado de este Ministerio, H. J. Dahlander, vecino de Madrid, comorepresentante de la «Aktiebolaget Bofors Gulls
pang-, de Bofors (Suecia), se descargara a ésta dela garantía que tiene en la cSkandinaviska Kreditaktiebolaget,N, para responder del cumplimientode un contrato con la Marina para el suministro deproyectiles, y resultando del expediente instruido
a tal fin que aquella Sociedad ha cumplido fiel. mente su compromiso, sin haber incurrido en responsabilidad para con la Hacienda, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se interesede V. E., que por ese Ministerio se haga saber, pormediación del Representante de España err Stokol
mo, que la Sociedad <Aktiebolaget Bofors Gulls
pang, de Bofors, queda relevada del cargo que afavor dei Gobierno español tiene en la \ Skandinaviska Kreditaktiebolagetl.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiios.—Madrid 19 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Subvenciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha servido conceder al
Real Nuevo Club de Santa Cruz de la Palma, una
subvención de quinientas pesetas (500 ptas.), con
cargo al cap. 13, art. 4.° concepto / Premios de re
gatas, del vigente presupuesto, a fin de que pueda
constituir un premio con destino a las regatas que
se han de celebrar en dicha ciudad con motiyo de
la fiesta llamada Bajada de la Virgen», que se ve
rificará en el mes de abril próximo.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
•31ación 13- lov
conocimiento y 'efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Ordenador general de pagos de este Minis -ferio.
Sr. Comándante de Marina de Santa Cruz de Te
nerife.
41.-41iimm-----
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien disponer que laJunta médica que ha de efectuar el reconocimiento
facultativo de los opositores a plazas de escribien
tes del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, cuyas
oposiciones fueron convocadas por real orden de
21 de diciembre último (D. O. núm. 289), esté cons•
tituída por el subinspector de 2.a clase do Sanidad
de la Armada D. Nemesio Fernández-Cuesta yPorta y los médicos primeros D. Vicente Cebrián
Jimeno y D. Daniel del Río y Torre, y como su
plente, el oficial de igual empleo D. Antonio Gon
zález Romero.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dicho re
conocimiento se efectúe con arreglo a lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 12 del reglamento
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina,
aprobado por real decreto de 16 de marzo de 1916,
debiendo verificarse dicho acto en la Enfermería
de este Ministerio, a las once de la mañana del día
7 del próximo mes de febrero y días sucesivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Cizacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
C. Sección (Personal)
exp311,34‘3 qu• dados sin curso, consecuentes a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. pd
gina 268) por la-caus'as que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
D. Rafael Ravina y Poggio
Joaquín Cervera y Cervera
» José Piury y Quesada..
» Rafael Morales y Romero-Gi- Solicitando sea ampliado el nú
rón mero de plazas de la última
• Pedro Ponce de León y de convocatoria para ingreso en
Terry el Cuerpo General de la Ar
Carlos Núñez de Prado mada
• Rodrigo Ponce de León y
Freire
• Pedro M. Pasquín y Vivar.
Autoridad que lo cursa.
Registro general
11111•11~1
Motivo por que queda sin curso.
Por oponerse a lo dispuesto en la ley
de 7 de enero de 1908, debiendo ha
cerse notar que los interesados ale
gar, como fundamento de sus pre
tensiones hechos completamente
inexactos.
Madrid, 31 de enero de 1920.—El General 2.° .Jefe del Estado Mayor central, Juan de Carranza.
Imp df-1 Ministerio de Marina.
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